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“Time can't role again, but we can do something which useful for people 
around us. Live is goes on” by Litlle Mozart 
 
“Dalam mengajar, Anda tidak bisa melihat hasilnya dalam satu hari kerja. 
Mungkin hasilnya baru kelihatan 20 tahun kemudian.” Jacques Barzun, 
Pendidik Prancis 
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Renita Yuliana. PENGARUH PEMANFAATAN CONCEPT MAP 
DALAM MODEL KONSTRUKTIVISME TIPE NOVICK TERHADAP 
MISKONSEPSI PADA KONSEP SISTEM PERNAPASAN MANUSIA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan concept 
map dalam model konstruktivisme tipe Novick untuk mengatasi miskonsepsi pada 
konsep sistem pernapasan manusia. 
 Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan 
kuantitatif. Desain penelitian menggunakan Post-test Only with Nonequivalent 
Group Design. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah cluster 
sampling. Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA 
Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini 
adalah kelas XI Imersi I sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI Imersi II 
sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes pilihan 
ganda beralasan dan lembar observasi. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 
 Kesimpulan dari penelitian yaitu penerapan concept map dalam model 
konstruktivisme tipe Novick tidak berpengaruh terhadap upaya mengatasi 
miskonsepsi pada konsep sistem pernapasan manusia dengan tingkat miskonsepsi 
yang terungkap 3,2% pada kelompok eksperimen. 
 



















































Renita Yuliana. THE INFLUENCE OF UTILIZATION CONCEPT 
MAP IN CONSTRUCTIVISME TYPE NOVICK MODEL TOWARDS 
MISCONCEPTION ON THE CONCEPT  OF THE HUMAN 
RESPIRATORY SYSTEM. Thesis. Teacher and Education Faculty. Sebelas 
Maret University Surakarta. May 2013. 
 The purpose of this research is to ascertain the influence utilization 
concept map in constructivisme type Novick model towards misconception on the 
concept of the human respiratory system. 
The research was quasi experiment research using quantitative approach. 
The research was designed using post-test only with nonequivalent group design. 
The sample of this research was established by cluster sampling. The populations 
of this research were all of 11
th
 degree students of science at SMA Negeri 2 
Karanganyar in academic year 2012/2013. The samples of this research were the 
students of 11th Imersi I as experiment group and 11
th
 Imersi II as control group. 
The data was collected using reasoning multiple choice test and observation form. 
The hypotheses analyzed by t-test. 
 The research concluded that application of utilization concept map in 
constructivisme type Novick model didn’t influence on the efforts to overcome 
the misconceptions on the concept of the human respiratory system with the 
misconception degree that revealed unti 3,2% in the experimental group. 
 
Keyword: Concept map, constructivisme type Novick model, misconception, 
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